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14. bis 19. Juni 2021
Katharina Kaiser-Müller
zeitimpuls shortfilm wird auch 2021 online stattfinden. Gemeinsam
mit Arthouse wollen sie für Filmemacher*innen eine Plattform sein,
um sich und ihre Arbeit während des Festivals und auch darüber
hinaus zu präsentieren und zu fördern. Durch Vorführungen, Dis-
kussionen und Workshops werden alle Teilnehmenden und Besu-
cher*innen weltweit die Möglichkeit haben, das diesjährige Festival
mitzugestalten.
zeitimpuls shortfilm will also take place online in 2021. Together
with Arthouse, they want to be a platform for filmmakers to pre-
sent  and promote themselves and their  work during the festival
and beyond. Through demonstrations, discussions and workshops,
all participants and visitors worldwide will have the opportunity to
help shape this year's festival. 
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Kaiser-Müller Zeit im Puls – Kurzfilmwettbewerb & Festival 2021
Der Erfolg der „covid safe“ Online-Sonderausgabe im vergange-
nen Juni war riesig! Nun starten wir erneut und  freuen uns,  zei-
timpuls shortfilm 2021 und  A sʀᴛʜᴏᴜ ᴇ präsentieren zu können.
A s  ʀᴛʜᴏᴜ ᴇ wird  eine Plattform für  alle  Filmemacher*innen sein,
um sich und ihre Arbeit während des Festivals und auch darüber
hinaus zu präsentieren und zu fördern.
Durch Vorführungen, Diskussionen und Workshops werden alle
Teilnehmenden und Besucher*innen weltweit die Möglichkeit ha-
ben, das diesjährige Festival mitzugestalten.
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Abbildung 1: Screenshot 
(Quelle: zeitimpuls.at [CC-BY-SA])
Kaiser-Müller Zeit im Puls – Kurzfilmwettbewerb & Festival 2021
Der  Erfolg  unserer  Online-Sonderausgabe  im  vergangenen  Juni  wäre
ohne kreative Filmemacher*innen nicht möglich gewesen. Nochmals vie-
len Dank an alle, die uns die Gelegenheit geben, so großartige Filme zu
präsentieren.
Unser Ziel war und bleibt es, die Erfahrung eines persönlichen Filmfesti-
vals auf große und kleine Bildschirme auf der ganzen Welt zu übertragen
und doch nicht auf große Leinwand und Kinoatmosphäre zu verzichten.
Der tolle Erfolg des letztjährigen Festivals ist uns Ansporn weiter zu ar-
beiten! Digitale und „echte“ Festivalformen werden weiter synergetisch
vernetzt, um die Idee der ökologischen Nachhaltigkeit durch neue Tech-
nologien besser zu berücksichtigen. (Zeitimpuls online 2021)




• Beitrag  über  einen  Datei-Hosting-Service  deiner  Wahl  an
upload@zeitimpuls.at senden
• Jeder eingereichte Beitrag bekommt nach Aufnahme in den Wettbe-
werb eine Empfangsbestätigung des Veranstalters
• Bitte beachtet die unterschiedlichen Einreichfristen!
Wir wünschen euch viel Glück im Wettbewerb!
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